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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Bahkan jika kamu gagal berkali-kali, ingatkan dirimu bahwa kamu sangat cukup 
dan Tuhan bangga punya kamu.” 
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